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состояние. Особое внимание нужно обращать на воздухоподготовку, чистоту тары и упако­
вочных материалов как источников вторичной контамиации хлеба.
Отмечено, что использование покрытия с пробиотической закваской для хранения хле­
ба, позволяет предупредить развитие плесени в сроки рекомендованые для реализации.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
ПРИ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ АПК
В современных условиях успешное развитие сельскохозяйственных организаций и 
предприятий невозможно без системы управления проектами. Проектный менеджмент по­
зволяет определить главные цели и задачи совершенствования, сформировать для их дости­
жения необходимые планы, выдерживать точные сроки их выполнения, подбирать команду 
исполнителей, пользоваться едиными стандартами и шаблонами, и тем самым способствовать 
улучшению качества готовой продукции. Капитальное строительство обеспечивает сельско­
хозяйственные организации основными фондами и позволяет выпускать сельскохозяйствен­
ную конкурентоспособную продукцию.
В условиях значительно возросшего в Республике Беларусь разнообразия сельскохозяй­
ственных предприятий инвестиционно-строительной сферы возникает проблема разработки 
инновационных методов управления, увязывающих экономические интересы всех участни­
ков инвестиционного проекта и легко привязывающихся к специфике деятельности конкрет­
ной сельскохозяйственной организации.
Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной инновацией при реализации ин­
вестиционных решений с высоким контролем качества является технология управления про­
ектами (Project Management) [1].
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Развитие управления проектами в РБ стремится идти в русле мирового развития его ме­
тодов, нацелено на создание национальной системы стандартизации и сертификации по 
управлению проектами [2].
Анализ направлений деятельности предприятий сельскохозяйственного строительства 
показывает, что методология управления проектами сегодня не находится в их поле зрения. 
Она могла бы способствовать успешному отбору, планированию и исполнению инвестици­
онных и инновационных проектов в аграрном секторе в целом и в сельскохозяйственном 
строительстве в частности.
В сельском строительстве особое значение придается повышению качества работ. В ре­
зультате широкого применения сборного железобетона, новых прогрессивных материалов и 
конструкций повысилась капиталоемкость и долговечность возводимых сельскохозяйствен­
ных зданий и сооружений. Улучшение архитектурно-планировочных решений, комплексная 
застройка сельских населенных мест и совершенствование внутренней планировки жилых 
домов способствует улучшению условий жизни тружеников села. Однако не все сдаваемые в 
эксплуатацию жилые дома, производственные и другие объекты соответствуют современным 
требованиям и техническому уровню строительства. Иногда строительные работы, особенно 
отделочные, выполняются небрежно, объекты сдаются с многочисленными недоделками, на 
исправление и переделки которых затрачиваются большие средства. При этом нерационально 
используются сырье, материалы, энергия, труд.
Основными факторами, влияющими на качество строительства, является качество про­
ектирования, строительных материалов, деталей, конструкций и производства работ.
Существует мнение, что применение методов управления проектами в организациях с 
устоявшимся бизнесом не несет ожидаемых выгод, а только усложняет управление. Это мо­
жет быть верно только на ограниченный период экстенсивного развития. Но рыночные фак­
торы всегда будут подталкивать к инновациям и обновлениям. И каждый хозяйствующий 
субъект принимает решение о применении проектных методов управления, руководствуясь 
соображениями экономической выгоды и стратегическими целями.
У аграрного сектора существует ряд специфических особенностей:
1) существующая ведомственная разобщенность субъектов интеграции в единой техно­
логической цепи: «строительство сельскохозяйственного предприятия -  производство сель­
скохозяйственной продукции -  переработка -  сбыт»;
2) высокая степень влияния государства по управлению агропромышленным комплексом;
3) наличие значительных долговых обязательств, низкая платежная дисциплина заказ­
чиков, невыполнение договорных обязательств, рост просроченной дебиторской задолженно­
сти заказчиков за выполненные строительно-монтажные работы и, как следствие, недостаток 
оборотных средств строительных организаций;
4) слабая подготовка руководителей по управлению хозяйством (основная масса руко­
водителей технологи, а не экономисты или менеджеры);
5) наличие проблем налогообложения и консолидированного учета в кооперативно­
интеграционных формированиях, что снижает эффективность управления;
6) правовые ограничения по участию банков и государственных предприятий в деятель­
ности хозяйственных обществ и холдингов и невозможностью инвестирования ими собст­
венных средств в окупаемые проекты [3];
7) низкая обеспеченность компьютерной техникой и практически отсутствием доступа к
информационным ресурсам, в том числе к Интернету сельских территорий;
8) отток квалифицированных кадров из села.
Для агропромышленного комплекса в целом ключевой проблемой принято считать не­
достаточное финансирование. Как правило, проблемы с финансированием рождаются на ста­
дии подготовки инвестиционно-строительных проектов. Отсутствие эффективной и сбалан­
сированной системы подготовки строительных проектов, отвечающей требованиям времени
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часто является истинной причиной появления проблем с финансированием. Действующая 
система подготовки данного проекта часто ограничивается исходным планированием произ­
водства и носит одновариантный характер.
Не лучшим образом на эффективность управления отраслью сказывается кадровая по­
литика, проводимая в агропромышленном комплексе. Сегодня сформировалась нездоровая 
практика подбора и расстановки кадров на местах (прежде всего руководителей сельскохо­
зяйственных организаций), целью которой является получение сиюминутной отдачи в ком­
мерческой и производственной деятельности от того или иного управленца. Но получить в 
сельском хозяйстве быструю отдачу невозможно, так как в этой сфере ожидаемый результат 
достигается при системной, повседневной, многолетней работе каждого специалиста во главе 
с руководителем [3].
Традиционные способы и методы управления процессами контроля качества в строи­
тельно-инвестиционной сфере агропромышленного комплекса не всегда удовлетворяют ди­
намичным требованиям современных условий хозяйствования. В условиях ужесточения кон­
куренции и сокращения сроков реализации проектов.
Выход из этой ситуации просматривается в привлечении профессионалов, специализи­
рующихся на подготовке и управлении качеством инвестиционно-строительных проектов. 
Создание современной системы подготовки данных проектов путем привлечения профессио­
налов из специализированных фирм является ключом к эффективному управлению качеством 
строительства в агропромышленном комплексе. Применение в анализе и подготовке проекта 
объектов сельскохозяйственного назначения таких нормативных документов как «Альбом 
схем, определяющих последовательность действий при осуществлении инвестиционного 
проекта в строительстве, раскрывающих основные стадии этого процесса (от инвестиционно­
го замысла до введения в эксплуатацию построенного объекта и его государственной регист­
рации) и установленные законодательством требования (условия, административные проце­
дуры), соблюдение которых обязательно при прохождении этих стадий» и точное соответст­
вие ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание» 
и ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (прединвестиционная) документа­
ция. Состав, порядок разработки и утверждения» позволит избежать ошибок при реализации 
инвестиционно-строительного проекта.
В настоящее время необходимо говорить о принятии на вооружение современных мето­
дов управления проектами, с целью их адаптации к условиям строительных организаций в 
сельской местности, поиска приемлемых способов освоения проектных практик, масштабной 
их пропаганде и внедрении в регионы.
К внедрению системы управления проектами следует подходить как к отдельному проек­
ту, то есть необходимо четко сформулировать его цель и содержание, разработать и утвердить 
план внедрения и издать соответствующий приказ. Важным и очень сложным этапом является 
создание определенного стандарта проектного управления в конкретной организации. Это зна­
чит, что должна быть разработана и внедрена единая методология управления проектами на 
этом предприятии, т.е. каждый проект должен проходить одинаковые стадии; должны выпус­
каться одинаковые документы, которые, в свою очередь, должны базироваться на единой нор­
мативно-справочной информации предприятия и иметь единую систему кодирования данных. 
Для реализации целей внедрения системы управления проектами на предприятии должно быть 
создано подразделение, которое будет разрабатывать методологию и соответствующий стан­
дарт, контролировать их применение, обучать других специалистов предприятия.
Сельхозпредприятия, как заказчиков проектов строительства, необходимо вооружить 
нормативной документацией по отбору, планированию и прохождению проектов, шаблонами 
и образцами проектных документов, методиками изменения организационной структуры, из­
менений в учете, управлении финансами и ресурсами, схемах оплаты труда, системами авто­
матизации проектной деятельности, обучить технологическим знаниям и навыкам управле­
ния проектами.
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И тогда подготовленный сельскохозяйственный товаропроизводитель, руководствуясь 
ответственностью за свой бизнес и своими стратегическими целями, может принять решение 
о применении предлагаемых методов управления проектами. Выгоды, получаемые от распро­
странения методов управления проектами, безусловно, покроют расходы и выльются в буду­
щее успешное исполнение проектов всех уровней на местах -  по срокам, без превышения 
бюджета, по объему и качеству результатов.
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БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
Аннотация. Высокое качество реализуемого молока -  один из основных факторов, 
определяющих финансовую стабильность и благополучие молочных хозяйств. Количество и 
качество молока, содержание в нем бактерий и соматических клеток во многом определяются 
организацией процесса доения, выбором и последовательностью составляющих его процедур. 
Доение коров должно включать в себя не только правильное подсоединение доильного 
аппарата, но и массаж вымени, а также его санитарную обработку до и после доения. Гигиена 
доения коров -  основополагающее звено в процессе получения молока высокого качества -  
высшего и евро сорта. Особое внимание ученных и практиков в последние годы 
сосредоточено на использовании и внедрении высокоэффективных средств для санитарной 
обработки вымени после доения. В странах с развитым молочным животноводством для этих 
целей все чаще используют препараты на основе йода (йод-повидон и т.д.), в виде йод- 
полимеров. Есть также средства на основе молочной кислоты и хлоргексидина. Применение 
предлагаемого средства позволяет улучшить санитарное состояние вымени и предотвратить 
загрязнения вымени коров после доения, что улучшит санитарное качество производимого 
молока, а также профилактирует мастит у коров.
Введение. Одной из основных проблем молочного животноводства, являются маститы 
у коров. Они наносят большой экономический ущерб, особенно скрытые формы. По данных 
многих авторов [1,2] экономический ущерб от заболевания складывается от снижения 
молочной продуктивности на 15-20 % годового удоя и качества молока, преждевременной
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